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1  Marx solo nombra a Maurice Block y al profesor ruso por su apellido. En la traducción castellana 
se completan los datos de las obras o artículos a los que Marx hace referencia.  
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2  Para las expresiones alemanas del texto de Marx hemos consultado la última edición crítica de 
las Obras completas de Marx y Engels (MEGA).
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5  Edgardo Albizu, no obstante, basándose en el pasaje del Epílogo en el que Marx afirma que su 
método dialéctico es la antítesis del de Hegel, sugiere la interpretación inversa: «¿no podría la crítica 
textual oponer con más razón la idea de que Marx acepta la estructura sistemática del pensamiento 
dialéctico, tal como se da en Hegel, pero rechaza el sentido fundamental del método?» (Albizu, 
2000:333).  Lo cierto es que Marx vuelve a la problemática hegeliana del sistema y del método, 
abandonada por los poshegelianos de izquierda (los cuales serían para Marx prehegelianos).
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✦✥✣✢✙❛✙✰✥✬✜ ✪❛ ✥✬✧✤✩✙❛✦✰♦✣❡✜ ✪❛ ✢✙❛✣✬✶✥✙✚❛✦✰♦✣ ✭✩ ✪❛ ✦❛✣✢✰✭❛✭ ✩✣ ✦✧❛✪✰✭❛✭✜ ✪❛
✦✥✣✢✙❛✭✰✦✦✰♦✣✜ ✩✢✦✽✜ ✄✆✌✞✂✑ ✞✑ ♣✂☎❡ ①✞✑ ✡✂ ✍✞✟✝✟✂ ✞✑ q✎✞ ☞✎✞✡☞✞✑ ✂ ✌✞☎ ✞✍✚
✄✡✞✂✟✂✌❞ ✠✆✌✂ q✎✞ ✑✆ ✆✠✎☎☎✞ ✌✝✞✍✄☎✞❡ ✎✑✂ ✞✌☛☎✎✠☛✎☎✂ ✟✝♦✞☎✞✑☛✞ ✟✞ ✡✂ q✎✞ ✄✆✌✞✞✑ ✞✑
❍✞✤✞✡✻ ✼❆✪✢★✧✬✬✩✙✹✔✆✾✻
❞☛✌✕✉✄✄☎✟ ✠✡✝✄ ♦☎✟✆ ➠✔ ✌✆☛ ✞✆✟✆ ☎☛ ✍✆✟❝ ✄✍✡✁ ✞☎✝✄✆✟ ☎✄✌✆ ♦ ✏☎✟☎✝✠ ✆ ♦☎ ☎✄✲
✌✟✉✠✌✉✟✆✖ ✆☛ ✞✉✝✌✡ ❝✉☎ ➠☎☛ ♦☎✄✆✟✟✡☛☛✡ ☞☛✡✄✘☞✠✡ ♦☎☛ ✍✆✟❝ ✄✍✡ ♦☎✞☎✝♦☎ ♦☎ ☎✄✌✆
✌✆✟☎✆✁  ✁✝✂✒ ❞✕✡✟✆ ✎ ☎✝✖ ☎✝ ✞✟ ✍☎✟ ☛✉t✆✟✖ ✡✎✄☎✟✔☎✍✡✄ ☛✡ ❝✉☎ ❞☛✌✕✉✄✄☎✟ ☎✝✲
✌ ☎✝♦☎ ✞✡✟ ➠♦ ✆☛s✠✌ ✠✆ ✕☎t☎☛ ✆✝✆✁✖ q✆ ❝✉☎ ✠✡✝ ☎☛☛✡ ✄☎ ✟☎✔☎☛✆ ✄✉ ✔☎✟♦✆♦☎✟✡ ☎✝☎✲
✍ t✡ ✎✆❡✡ ✉✝ ✝✡✍✎✟☎ ✏✆☛✄✡✒ ✳☎t♦✝ ❞☛✌✕✉✄✄☎✟✖ ✄☎ ✌✟✆✌✆ ♦☎ ☛✆ ✝☎t✆✠ ✘✝ ♦☎ ☛✆
✝☎t✆✠ ✘✝✖ ☛✆  ♦☎✝✌ ♦✆♦ ♦☎ ☛✡✄ ✠✡✝✌✟✆✟ ✡✄✖ ☛✆ ✌✟✆✝✄✏✡✟✍✆✠ ✘✝ ♦☎ ☛✆ ✠✆✝✌ ♦✆♦ ☎✝
☛✆ ✠✉✆☛ ♦✆♦❣ ❊✄ ☎✔ ♦☎✝✌☎ ❝✉☎ ☎✄✌✂ ✞☎✝✄✆✝♦✡ ☎✝ ☛✆✄ ☛☎q☎✄ ♦☎ ☛✆ ♦ ✆☛s✠✌ ✠✆ ✏✡✟✲
✍✉☛✆♦✆✄ ✞✡✟ ❊✝t☎☛✄ ☎✝ ☎☛  ♥✂✁✁❉♥✁✞✁♥é q ☛✆ ❉✁❛❧❧ ✂✁ ❛ ✄☎ ❧❛ ♥❛✂❛✞❛❧☎✍❛✖ ✞✡✟
☛✡ ❝✉☎ ✝✡ ✠✡✝✄✌ ✌✉q☎✝ ✔☎✟♦✆♦☎✟✆✍☎✝✌☎ ☛✆✄ ➠☎✄✌✟✉✠✌✉✟✆✄ ✏✉✝♦✆✍☎✝✌✆☛☎✄ ♦☎ ☛✆
♦ ✆☛s✠✌ ✠✆ ✕☎t☎☛ ✆✝✆✁✒ ❊✝ ✠✡✝✄☎✠✉☎✝✠ ✆✖ ☛✡ ❝✉☎ ☎✄✌✆✟✑✆ ✠✡✍✎✆✌ ☎✝♦✡ ❞☛✌✕✉✄✄☎✟
☎✄ ☛✆ ♦ ✆☛s✠✌ ✠✆ ✌✆☛ ✠✡✍✡ ✄☎ ☛✆ ☎✝✌ ☎✝♦☎ ♦☎✄♦☎ ✄✉ ✆✞✟✡✞ ✆✠ ✘✝ ☎✝t☎☛✄ ✆✝✆ q ✄✉
✞✡✄✌☎✟ ✡✟ ✠✡✝✄✡☛ ♦✆✠ ✘✝ ☎✝ ☎☛ ✎ ✁✂✁☛✖ ✠✡✝ ☛✡ ✠✉✆☛ ✌✡♦✆ ✄✉ ✆✟t✉✍☎✝✌✆✠ ✘✝ ✝✡
☛☛☎t✆ ✝  ✄ ❝✉ ☎✟✆ ✆ ✞☛✆✝☎✆✟ ☛✆ ✠✉☎✄✌ ✘✝ ✠✡✝ t☎t☎☛✒6
6  Por otra parte, en todo el artículo de Althusser que estamos comentando no se cita en ninguna 
parte la Ciencia de la lógica de Hegel. Sería difícil pensar que de ese modo pueda el marxismo 
alcanzar la vitalidad que pretende darle Althusser. Por lo demás, todo el artículo se deja interpretar 
mucho más fácilmente si cada vez que aparece la palabra «Hegel» se la reemplaza por «Engels». 
Confundir ambos pensadores es un error típico de los llamados «marxismos sin dialéctica» (cfr. 
Colleti, 1977).
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Mundos contemporáneos
Nueva interpretación de la envoltura mística
◆✡ ✡✎✄✌✆✝✌☎✖ ☛✆  ✝✌☎✟✞✟☎✌✆✠ ✘✝ ♦☎ ❞☛✌✕✉✄✄☎✟ ✄✡✎✟☎ ☎☛ ✝♦✠☛☎✡ ✟✆✠ ✡✝✆☛ q ☛✆ ☎✝✲
✔✡☛✌✉✟✆ ✍✑✄✌ ✠✆ ☛✡t✟✆ ✞✡✝☎✟ ☎✝ ✠✟ ✄ ✄ ✠ ☎✟✌✡✄ ☎✄❝✉☎✍✆✄ ✌✟✆♦ ✠ ✡✝✆☛☎✄ ♦☎✝✌✟✡
♦☎☛ ✍✆✟❝ ✄✍✡ ✆✠☎✟✠✆ ♦☎ ☛✆ ✟☎☛✆✠ ✘✝ ☎✝✌✟☎ ✉✆✟❝ q t☎t☎☛✒ P☎✟✡ ✝✡ ☎✄ ✞✡✄ ✎☛☎
❝✉☎♦✆✟✄☎ ✠✡✝ ☎☛☛✆ ✄✡☛✆✖ ✄ ✝✡ ❝✉☎ ♦☎✎☎ ✠✡✍✞☛☎✍☎✝✌✂✟✄☎☛✆ ✠✡✝ ☛✆✄ ♦☎✍✂✄ ♦☎✠☛✆✲
✟✆✠ ✡✝☎✄ ♦☎ ✉✆✟❝ ☎✝ ☎✄☎ ✍ ✄✍✡ ❊ ✁❧✡é✡✒ P✡✟ ✉✝✆ ✞✆✟✌☎✖ ☛✆✄  ✝✌☎✟✞✟☎✌✆✠ ✡✝☎✄
❝✉☎ ✠✡✍✎✆✌☎ ❞☛✌✕✉✄✄☎✟✖ ✆✉✝❝✉☎ ☎❝✉ ✔✡✠✆♦✆✄ ☎✝ ☎☛ ✍✡♦✡ ☎✝ ❝✉☎ ✠✡✝✄ ♦☎✟✆✝
☛✆ ♦ ✆☛s✠✌ ✠✆✖ ✆✠ ☎✟✌✆✝ ☎✝ ❝✉☎ ☛✆ ♦ ✆☛s✠✌ ✠✆ ♦☎ ✉✆✟❝ ☎✄ ✌✆✍✎ s✝ ☛✆ ♦☎ t☎t☎☛✒
✳☎t♦✝ ☛✆ ✆☞✟✍✆✠ ✘✝ ♦☎☛ ✞✟✡✞ ✡ ✉✆✟❝✖ ✍✂✄ ✆☛☛✂ ♦☎ ☛✆ ✍ ✄✌ ☞✠✆✠ ✘✝ ♦☎ t☎t☎☛✖
s☛ ☎❝✞✉✄✡ ☛✆✄ ✏✡✟✍✆✄ t☎✝☎✟✆☛☎✄ ♦☎ ☛✆ ♦ ✆☛s✠✌ ✠✆✒ ❊✄✌✡ ♦☎❡✆✟✑✆ ☛✉t✆✟ ✆ ✞☎✝✄✆✟
✉✝✆ ♦ ✆☛s✠✌ ✠✆  ✝♦☎✞☎✝♦ ☎✝✌☎✍☎✝✌☎ ♦☎ ☛✆✄ ☎✝✔✡☛✌✉✟✆✄ ✍✑✄✌ ✠✆✄✒ P☎✟✡✖ ✞✡✟ ✡✌✟✆
✞✆✟✌☎✖ ✟☎✌✡✍✆✝♦✡ ☛✆✄ ✟☎✣☎❝ ✡✝☎✄ ♦☎ ❞☛✌✕✉✄✄☎✟✖ ✉✆✟❝ ✆☞✟✍✆✟✑✆ ✌✆✍✎ s✝ ❝✉☎
✝✡ ☎❝ ✄✌☎ ✆☛t✡ ✆✄✑ ✠✡✍✡ ✉✝ ✝♦✠☛☎✡ ✟✆✠ ✡✝✆☛ ♦☎✌✟✂✄ ♦☎ ☛✆ ☎✝✔✡☛✌✉✟✆ ✍✑✄✌ ✠✆✖ ♦☎
✍✡♦✡ ❝✉☎ ✆☛ ☎❝✌✟✆☎✟ ♦ ✠✕✆ ✠✡✟✌☎✁✆ ✄☎ ✍✡♦ ☞✠✆ ✆ ☛✆ ✔☎✁ ☛✆ ♦ ✆☛s✠✌ ✠✆ ✍ ✄✍✆✒
◆✡✄ ☎✝✠✡✝✌✟✆✍✡✄ ✆❝✉✑ ✆✝✌☎ ✉✝✆ ✆✝✌ ✝✡✍ ✆✒ ✉✆✟❝ ♦✆ ✞ ☎ ✆ ✆✍✎✆✄ ✌☎✄ ✄ q ☛✆
✠☛✆✔☎ ☎✄✌✂ ☎✝ ☛☎☎✟☛✆✄ ❡✉✝✌✆✄✖ ✝✡ ♦☎ ✍✆✝☎✟✆ ✉✝ ☛✆✌☎✟✆☛✖ ✠✡✍✡ ✕✆✠✑✆ ❊✝t☎☛✄ ✞☎✟✡
✌✆✍✎ s✝ ❞☛✌✕✉✄✄☎✟✒ t✆q ❝✉☎ ✠✡✍✞✟☎✝♦☎✟✖ ✞✡✟ ☛✡ ✌✆✝✌✡✖ ✆ ☛✆ ✔☎✁ ☎☛ ✝♦✠☛☎✡ ✟✆✲
✠ ✡✝✆☛ q ✄✉ ☎✝✔✡☛✌✉✟✆ ✍✑✄✌ ✠✆✒ ❊☛ ✞✉✝✌✡ ✠✟✉✠ ✆☛ ☎✄ ☎✝✌✡✝✠☎✄ ♦☎✌☎✟✍ ✝✆✟ ❝✉s ☎✄
☛✡ ❝✉☎ ✍✡♦ ☞✠✆ ✉✆✟❝ ♦☎ ☛✆ ♦ ✆☛s✠✌ ✠✆ ✕☎t☎☛ ✆✝✆✒
✳☎t♦✝ ✝✉☎✄✌✟✆  ✝✌☎✟✞✟☎✌✆✠ ✘✝✖ ☎☛ ✆✄✞☎✠✌✡ ✍✑✄✌ ✠✡ ♦☎ ☛✆ ♦ ✆☛s✠✌ ✠✆ ✠✡✝✄ ✄✌☎
☎✝ ☎☛ ✞✟☎♦✡✍ ✝ ✡ ♦☎ ☛✡  ♦☎✆☛ ☎✝ ☛✆ ☞☛✡✄✡✏✑✆ ☎✄✞☎✠✉☛✆✌ ✔✆✒ ✳☎t♦✝ ✉✆✟❝✖ t☎t☎☛
✠✡✝✔ ☎✟✌☎ ☎☛ ✞✟✡✠☎✄✡ ♦☎☛ ✞☎✝✄✆✟ ☎✝ ☎☛ ♦☎✍ ✉✟t✡ ♦☎ ☛✡ ✟☎✆☛✒ P☎✟✡✖ ☛✆  ✝✔☎✟✄ ✘✝
♦☎ ✉✆✟❝ ✄☎ ✟☎✆☛ ✁✆ ☎✝ ☎✄✌☎ ✍ ✄✍✡ ✞☛✆✝✡ ♦☎ ☛✡  ♦☎✆☛✖ ✠✡✟✟ t ☎✝♦✡ ☛✡✄ ☎❝✠☎✄✡✄
❝✉☎ ✆✌✟ ✎✉q☎ ✆ t☎t☎☛✒ ✓✡ ❝✉☎ ✍✡♦ ☞✠✆ ☎✝✌✡✝✠☎✄ ✉✆✟❝ ♦☎ ☛✆ ♦ ✆☛s✠✌ ✠✆ ♦☎
t☎t☎☛ ☎✄ ☎☛ ✍✡♦✡ ♦☎ ✠✡✝✄ ♦☎✟✆✟ ☛✡  ♦☎✆☛ ✍ ✄✍✡✒ ❊✄✌✡  ✍✞☛ ✠✆ ❝✉☎ ✞✆✟✆ ✉✆✟❝
☎☛ ✞✟✡✞ ✡ ✍s✌✡♦✡ ♦☎ ☎❝✞✡✄ ✠ ✘✝ t☎✝☎✟✆ ☛✆ ✆✞✆✟ ☎✝✠ ✆   ❛✝✝☎✁☎♥✂ ♦☎ ✄☎✟ ✉✝✆
✠✡✝✄✌✟✉✠✠ ✘✝ ❛  ✞✁✡✞✁✒ P✡✟ ☛✡ ✌✆✝✌✡✖ t☎t☎☛ ✕✆✎✟✑✆ ✄ ♦✡ ✔✑✠✌ ✍✆ ♦☎ ✄✉ ✞✟✡✞ ✡
❡✉☎t✡ ✆☛ ✠✆☎✟ ☎✝ ☛✆ ✌✟✆✍✞✆ ❝✉☎ ☛✆ ✞✟✡✞ ✆ ♦ ✆☛s✠✌ ✠✆ ✡✟ t ✝✆✒
✓✆ ✠✡✝✌✟✡✔☎✟✌ ♦✆ ♦ ✄✌ ✝✠ ✘✝ ☎✝✌✟☎ ✝♦✠☛☎✡ q ☎✝✔✡☛✌✉✟✆ ✄ ✟✔☎ ✞✆✟✆ ♦☎✝✉✝✲
✠ ✆✟ ☎✄✌☎ ☎✏☎✠✌✡ ✝✡ ♦☎✄☎✆♦✡ ♦☎ ☛✆ ♦ ✆☛s✠✌ ✠✆✒ ❊☛ ✝♦✠☛☎✡ ✟✆✠ ✡✝✆☛✖ ☎☛ ❧✡é✡✝✖ ✄☎
✡✠✉☛✌✆ ✎✆❡✡ ✄✉ ☎✝✔✡☛✌✉✟✆ ✍✑✄✌ ✠✆✖ ✞☎✟✡ ☎✄☎ ✡✠✉☛✌✆✍ ☎✝✌✡ ✏✡✟✍✆ ✞✆✟✌☎ ♦☎ ✄✉
✞✟✡✞ ✆ ♦ ✝✂✍ ✠✆✒7 ❊✄ ☎✄✌☎ ✆✄✞☎✠✌✡ ☎☛ ❝✉☎ ✞✆✟☎✠☎ ✕✆✎☎✟ ✡☛✔ ♦✆♦✡ ❞☛✌✕✉✄✄☎✟☞
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